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9 застосування сукупності маркетингових інструментів для
досягнення прибутковості (маркетинг-мікс);
9 орієнтацію при здійсненні інвестиційної діяльності перш за
все на потреби клієнтів (маркетингова філософія).
У банківському секторі існує нагальна потреба в ефективному
маркетингу. Темпи розвитку економіки України безпосередньо
залежать від банківського сектору та його інвестиційної активно-
сті, який фінансує інші галузі економіки. Великі банки почали
процес оптимізації та зміни в структурі маркетингових інвести-
цій. Банки середнього ешелону, на жаль, переважно йдуть шля-
хом скорочення маркетингових інвестицій. Але нульовий марке-
тинг — це не вихід із ситуації. Тому дуже важливо, щоб компанія
зрозуміла роль маркетингу, і повірила в нього. Адже зараз як ні-
коли потрібно пильно вивчати потреби споживачів, щоб не ви-
трачати час і кошти на провальні проекти. Необхідно активно
працювати з клієнтами: інформувати, переконувати, утримувати.
Все це робота банківського маркетингу, який виступає інструме-
нтом активізації інвестиційного процесу.
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ
Вибір пріоритетних енергозберігаючих засобів при підвищен-
ні енергоефективності підприємства є складною багатоваріант-
ною задачею, що потребує ефективних критеріїв оцінювання. До
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найбільш поширених критеріїв відносять: простий і дисконтова-
ний термін окупності, розмір інвестицій і чистий дохід, дискон-
тований дохід і індекс дохідності. У ДСТУ [1] пропонується для
порівняння економічних показників обрати прибуток підприємс-
тва до і після реалізації заходів з енергозбереження шляхом виді-
лення із загальної частини прибутку тієї її частини, що залиша-
ється у розпорядженні підприємства:
∆Пt = Пt – П0t, (1)
де Пt і П0t — показники прибутку підприємства у t-му році з реа-
лізацією і без реалізації енергозберігаючого заходу.










де ПК — надходження коштів у кінці періоду і; П0ВК — почат-
кові вкладення коштів.
На нашу думку, оптимальним критерієм оцінювання ефектив-
ності вкладення коштів у енергозберігаючі проекти є дисконто-
ваний період окупності проекту. Основними перевагами даного
методу є його простота та пряма характеристика ризиків інвесту-











де Е — норма дисконтування.
Для визначення ефективності інвестування коштів здійсню-
ється порівняння терміну служби об’єкту інвестування з отрима-
ним періодом окупності. Чим менше дисконтований період окуп-
ності, тим менші ризики для інвестора та вище ліквідність
вкладених коштів.
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